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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar las causas que generan la 
baja disponibilidad de las grúas tipo puente de la empresa ESMETAL S.A.C, para ello se 
utilizará la metodología Mantenimiento Centrado en Confiabilidad y la herramienta six 
sigma para que mediante la complementación de ambos se pueda analizar la problemática y 
encontrar posibles soluciones. 
 Para llevar a inicio de la investigación se realizó las 7 preguntas básicas de la 
metodología RCM para así analizar el porqué del problema, y así posteriormente aplicar el 
análisis de criticidad de los sistemas de la grúa, mediante la suma de las fallas sucitadas 
durante un periodo establecido. 
Definido el problema, se analizará las fallas durante el periodo de febrero – marzo y 
abril, teniendo el diagnóstico realizado con el RCM se podrá profundizar las causas del 
porqué de las fallas con un diagrama de Ishikawa, para luego analizar los datos de tiempos 
mediante la herramienta estadística six sigma.  
Con todo el análisis ya realizado se procedió a analizar el costo beneficio que 
generaría realizar las mejoras en los puntos críticos encontrados. Y por último se expuso las 
conclusiones que se llegó mediante el estudio del presente trabajo de investigación. 
 
 




















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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